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JUNE 8, 1982
REPUBLICAN PRIMARY 
GOVERNOR CRAGIN, CHARLES L. Falmouth
HUBER, SHERRY F. 
Falmouth
PIERCE, RICHARD H. 
Waterville
ANDROSCOGGIN 1/635 1/203 841
AROOSTOOK 1/691 1/442 1/234
CUMBERLAND 8/750 7/086 3/211
FRANKLIN 790 703 1,500
HANCOCK 1/837 1,564 1/645
KENNEBEC 2/085 2,552 4,896
KNOX 1/667 1/247 961
LINCOIN 1,073 1/356 854
OXFORD 1/241 1/095 867
PENOBSCOT 3/909 2/800 2/583
PISCATAQUIS 698 384 421
SAGADAHOC 786 772 403
SOMERSET 769 570 1/761
m u x ) 903 772 1/042
VASHINGTON 890 849 964
YORK 3/511 3/344 1/637
TOTAL 32/235 27/739 24,820
JUNE 8, 1982
REPUBLICAN PRIMARY
EMERY, DAVID F.
UNITED STATES SENATOR Rockland
ANDROSCOGGIN 3,376
AROOSTOOK 3,506
CUMBERLAND 16,903 
FRANKLIN 2,729 
HANCOCK 4,512 
KENNEBEC 7,737 
KNOX 3,616 
LINOOIN 2,993 
OXFORD 2,929 
PENOBSCOT 8,158 
PISCATAQUIS 1,358 
SAGADAHOC 1,788 
SOMERSET ' 2,736 
WAIEO 2,499 
V&SHINCTON 2,401 
YORK 7,926
TOTAL 75,167
JUNE 8, 1982 
REPUBLICAN PRIMARY
REPRESENTATIVE TD CCNGRESS 
First Congressional District
LA.WRY, ORAM R. Ill 
Rockport
MCKERNAN, JOHN R 
Cumberland
CUMBERLAND 1,983 15,260
KENNEBEC 2,182 5,792
KNOX 1,994 1,881
LINCOLN 905 2,183
SAGADAHOC 389 1,292
VAIDO 1,176 1,281
YORK • 1,339 6,473
TOTAL 9,968 34,162
JUNE 8, 1982
REPUBLICAN PRMEY
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
Second Congressional District
SNOWE, OLYMPIA J. 
Auburn
ANDROSCOGGIN 3,482
AROOSTOOK 4,051
FRANKLIN 2,824
HANCOCK 4,710
OXFORD 3,088
PENOBSCOT 8,645
PISCATAQUIS 1,406
SOMERSET 2,851
WASHINGTON 2,505
TOTAL 33,562
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DeMERCHANT, DAVID, Caribou 
PELLETIER, MAYNARD J., Woodland 
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McCLUSKEY, G. RONALD, Monticello
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FLUMMER, GARY E., Windham
REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, .1982
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CHURCHILL, EUGENE L., Orland
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DCD1!V REPUBLICAN 
ù Primary Election 
June 8, 1982 v C O U N T Y  O F  Y O R K
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 1
TOWNS
Q
U
Î
K
C
i
•
Acton, —
Alfred, /
Arundel,
Berwick, —
Biddeford, -
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, 1
Cornish,
Dayton, [
Eliot,
Hollis, 1
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery, l
Lebanon,
Limerick, -
Limington, -
Lyman, -
.
Newfield, !
North Berwick, 2
Ogunquit,
Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
3
Saco, —
Ward 1
Ward 2
Ward 3 
Ward 4
Ward 5 
Ward 6
Ward 7
I
i
•
“ • 5• «
• f
*
» ■. » » »
— ■jrjr'
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  Y O R K  (Concluded)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 1
TOWNS
c.
K
c
U .
Sanford, —
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, -
South Berwick, —
Waterboro,
Wells,
York, —
TOTAL I H
•
____ L _______L
•
»
■
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REPUBLICAN v-J J
Primary Election G
June 8, 1982 '/ C O U N T Y  O F  C U M B E R L A N D
DISTRICT ATTORNEYS
h ^ f »  I
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 2
TOWNS MM
•
23 X 4->5 aP? * »  s W ts»  V r-* fx.
13
1
»
i
Baldwin, i> 0
Bridgton, ?.SC>
Brunswick, b l 8
Districts 1
2
3
4
5 •
6
7
Cape Elizabeth, 1290
Casco, l o i
Cumberland, ?8 G
Mainland
Island District - -- - ■ - ---- — — —
Falmouth, I. V<P1
Precincts 1
2
Freeport,
Gorham, *71> 8
Districts 1
2
3
4
5
Gray, 3 5 7
Harpswell, i’oa
Mainland District
Great Island 
District
Orr’s and Bailey 
Island District 
Harrison, /¿S'
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth,
U l
2 3 9
113
Portland, 
District 1
3.3 n
Precincts 1 
2
3
4
5
6
7
f
\
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REPUBLICAN
Primary Election
June 8, 1982 C O U N T Y N O F  C U M B E R L A N D
VSTS- M - h— -U..: :■ • : :■ ■ ■ t
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 2
TOWNS
BE
RR
Y,
 H
EN
RY
 N
. 
Il
l 
Ca
pe
 E
li
za
be
th
•
Ward 4
Ward 5
Windham, 7 3 0
Yarmouth,
District 1
District 2
TOTAL /5:W7
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 V  C O U N T Y  O F  A N D R O S C O G G IN
'S
DISTRICT ATTORNEYS
L
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 3
TOWNS
• ^ 
v
&
1
>
*
Auburn, —
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham, « J
Greene, —
Leeds,
Lewiston,
Ward 1
Precincts 1
2 ~
3
Ward 2
Precincts 1
2
3
Ward 3
Precincts 1A
IB
2
3
Ward 4
Precincts 1A
IB
2
3
Ward 5
Precincts 1 
2
3
Ward 6 
Precincts 1
2A
2B
3
Ward 7
Precincts 1 
2
3
4
-- -
•
i* * 1 "»■* ' '■»- ” ^
, «
- -■■■■■■in i
REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  A N D R O S C O G G IN
______________z DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 3
TOWNS
C
U
2
£
3
*
1
iV
li
1
s.
«
?
D
•
>
»
Lisbon, —
1
Ward 1
Ward 2 »v__|
Livermore, —
Livermore Falls, —
Mechanic Falls, —
Minot, -
Poland, t
------ — —..  ...... ■
Sabattus, —
L ------------ Turner, 1
Wales, «• /
.
»
t
i
1
(
1 *
_______1
•
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■REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T V  O F  F R A N K L I N
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 3
TOWNS
•ci
►
C
-1
i1
t
:<* ^
c
Lr«
5
Avon, —
Carrabassett Valley, -,
Carthage, —
Chesten’ille, —
Eustis, —
Farmington, —
Industry, — •
Jay, —
Kingfield, —
Madrid, —
New Sharon, 2
New Vineyard,
Phillips, 1
Rangeley, a
Strong, • 1
Temple, —
Weld, -
Wilton, -
PLANTATIONS
Coplin, —
Dallas, —
Rangeley, -
Sandy River, -
•
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  O X F O R D
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 3
TOWNS
—
 ■ ■ 
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l
|
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i
Andover, —
Bethel, ;
Brownfield, -
Buckfield, - ,
Byron,
Canton, -
Denmark, i
Dixfield,
Fryeburg, /
Gilead, -
Greenwood, - ,
Hanover, —
Hartford, —
Hebron, j
Hiram,
Lovell, j
-
Mexico,
Newry, -
Norway, -
Otisfield, -
Oxford, 2
Paris, H
Peru, ».
Porter, —
Roxbury, —
• Rumford, -
Stoneham, -
Stow,
Sumner,
Sweden, 
Upton, 
Waterford, 
West Paris, 
Woodstock, 2
•
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
TOTAL ?  -
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C>8y REPUBLICAN Primary Election June 8, 1982 y
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 4
TOWNS
Albion, 
Augusta, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Ward 8 
Belgrade, 
Benton, 
Chelsea, 
China, 
Clinton, 
Farmingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Hallowed, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
a
El
<cu
» Wi
<u
e-H
•o
r-
3S 5
1 2  9
K 2 0 3
1 8 3
S O )
n s
2 b S  
I  3 b  
3 & S
U
4
3 3 3
Litchfield, 113
Manchester, 2 3 2
Monmouth, 3 2  S'
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon, *76
Oakland, 3 6 ?
Pittston,
144
Randolph,
i o B
K E N N E B E C
DISTRICT ATTORNEYS
wmmummmk0 9
REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  K E N N E B E C  (Concluded)
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER A
TOWNS
r
_
_
--
--
--
--
--
--
—
j
MA
TH
EW
S,
 P
AU
L 
D.
Ga
rd
in
er
Readfield, in:*
Rome, s i
Sidney, 158
Vassalboro, H 3
Vienna, <2 9
Waterville, 95 b
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, ¡OH
West Gardiner, 1/3
Windsor, 138
Winslow, PbV
Winthrop, 503
1 1 _ • 1
_  ,/»»•.
— X— Ihfci
REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  S O M E R S E T
PROSECUTORIAL DISTRICT
NUMBER 4
Anson,
Athens,
Bingham, 
Cambridge, 
Canaan, 
Caratunk 
Comville, 
Detroit, 
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman,
Madison, 
District No. 1
RDHRM
Mercer,
Moose River,
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock, 
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
— TT
REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 9 C O U N T Y  O F  P E N O B S C O T
DISTRICT
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
De
SA
NC
TI
S,
 J
UL
IO
Alton, 1 3
Bangor, )
District 1
f/ /
Precincts 1
2
District 2
Precincts 1
2
District 3
Precincts 1
2
District 4
Precincts 1
2
District 5
Precincts 1
2
Bradford, I 6
Bradley, H I
Brewer, U i
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington, n
Carmel, S i
Charleston, 33
Chester, 1 0
Clifton, 33
Corinna, 8 7
Corinth, S3
Dexter, 1 9 2
Dixmont, 3b
East Millinocket, U H
Eddington, 07
Edinburg, a
Enfield, S'O
Etna, 2 1
Exeter, 39
Garland, 3 9
Glenbum, 1  S '
1
i
I
>•* •
-#> 77
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REPUBLICAN 
Primary Election
! " ’ C O U N TY O F P EN O B S C O T  (Continued)
mmmmammmmmmmummmmmarnammmm*
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
oM
tn a t-4 oH 4J U 00 
2  C <
Vi u  OJ ua o
¡1—
—
—
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
—
---
---
---
cr
xn
e.
f
Greenbush, 2 b
Greenfield, 8
Hampden, 2<oS‘ ----■
Hermon, 2 Q 0
Holden, /<?/ \
Howland,
Hudson, 3 o I
Indian Island Voting 
District, V *
Kenduskeag, 3 8
Igrange.
Lakeville I
Lee, JÜ
Levant, 3 b
Lincoln, ASH
Lowell, °l
4—  - -------  --- ■
Mattawamkeag, t 6 [• -
Maxfield, 7 .
Medway, i 8
Milford, n
Millinocket, 2 H 1
Mount Chase, 2 b
Newburgh, S o
Newport, l  S(j
Old Town, ? V J i
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5 ■
Ward 6 *
Orono, 
Ward 1
s n
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag,
a 83
A S
l
Patten,
Plymouth,
1 0 
HI
Springfield, 10
Slacyville, Zb
Stetson,
Veazie,
Winn,
is"
i 17
I S
i
Woodville,
V
1
L »111  ^'
. •
I — .....
REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  P E N O B S C O T
J -  _ .
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
De
SA
NC
TI
S,
 J
UL
IO
 
Or
ri
nu
to
n
rSC
j-
•
PLANTATIONS
Carroll,
3 .
Drew, (
-
Prentiss, 4
Prentiss, Kingman District,
Seboeis,
S
Webster,
-T- |---1^ ~l j , __ -
J • •*?« — »... ■
t  > j
— •'*’* 77 «
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DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
AT
WO
OD
, 
JO
HN
 R
. 
Wa
sh
in
gt
on
Appleton, S ° l
Camden,
Cushing, 1 1 3
Friendship, m
Hope, ( l ì
►
1
Isleau Haul, y
►
North Haven,
Owls Head, 2 H 8
- O ■ - ---- ■ ■ . ■■ ■■■■’■? 11
Rockland, 117.
Rockport, 3 2 9
St. George,
South Thomaston, H I
Thomaston, * 3 3
Union, a o s
Vinalhaven, 7 7
m----------------- Warren, ¿ ¿ S '
Washington, y i I
------------------------ 1PLANTATION
Matinicus Isle, 1 °
1
.
1
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  L IN C O L N
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
AT
WO
OD
, 
JO
HN
 R
. 
Wa
sh
in
gt
on
' 1
C
Aina, <oR
Boothbay, 2 1 2
Boothbay Harbor, 2 7 ?
Bremen, S h
Bristol, 2 5 V
Damariscotta, ¿?/3
Dresden, t g
— ■ — ----------- «--------- — - ■
Edgecomb, 1 2 2
Jefferson,
Newcastle, I W
Nobleboro, 2 2 2
Somerville, 2 2
South Bristol, l o o
Southport, ¡ H 3
Waldoboro, 3 6 8 1
Westport, b 3
Whitefield, 8 8
Wiscasset, 2 3 0
PLANTATION
Monhegan,
— !_______ L ____L •
\ N
** •
9
,r ' - \ \ \ *
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  S A G A D A H O C
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
AT
WO
OD
, 
JO
HN
 R
. 
Wa
sh
in
gt
on
tb
Arrowsic, 31
Bath, 7 O'?
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
—
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, iff 2
Bowdoinham, t o o
Georgetown, 1 fc
Phippsburg, / { V
Richmond, t i f f
Topsham, M 3
West Bath, I I I 2
Woolwich, 13V
-0>—
•
J \ - I
» *  •
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REPUBLICAN 
Primary Election 
June 8, 1982 COUNTY OF WALDO
........ : DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
AT
WO
OD
, 
JO
HN
 R
.
Wfl
fih
 -f n
of
-n
n •<*
J
! -O
Belfast, HIS
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, 3 1
•Brooks, oi<r
Burnham, 4 5 "
Frankfort, 3<o
Freedom, 2H
Islesboro, S I
Jackson, 23
Knox, fcV
Liberty, H f
Lincolnville, WÎ
Monroe, hh
Montville, HI 11
Morrill, 83 1
Northport, 87 *[
fPalermo, né
Prospect, 33
i»
Searsmont, S 8
Searsport, an
Stockton Springs, /OH /
Swanville, 3H
Thorndike, HS
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
/
32 
2t> o 
52 
/ g 7
'a,3éô
1
1
f
B
:t - 1 r 1 " -ri" ___ .1_____L •
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REPUBLICAN r f
Primary Election 
June 8, 1982
^ ’V COUNTY OF HANCOCK
-------- — - ■ ■■■■ ■
DISTRICT ATTORNEYS
* r*.~
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
•W
hJ
uMX
asu►4>
s  ¡
$  
a ' U
n
d o
Amherst,
Aurora, ¿ i
Bar Harbor, H / 0
Blue Hill, 2 2 1
Brooklin, H I
Brooksville, ¡ O f ►
---------
Bucksport,
Castine, H > 2
Cranberry Isles,
District No. 1
District No. 2
Dedham, 1 0
-. — ------J
Deer Isle, n
Eastbrook,
3 3
Ellsworth, 1 Í 7
District 1
District 2
District 3
• :
I
District 4 1
Franklin, 1 3 H >
Frenchboro,
-Gouldsboro.
%
1
Great Pond f
Hancock, t a  i 1
Lamoine, o 8
Vlariaville, 2 o
Mount Desert, 3 1 , 3
District No. 1
District No. 2
I
»
»
District No. 3
Orland, 1 2 2
Osborn, l i e
Otis,
5enobscot,
Sedgwick,
Sorrento, H O
l è iSouthwest Harbor,
Stonington, b i
Sullivan,
Surry,
I H
1
•
Jk • » » k * • * .. n
» — vn-' -.
' t. .

REPUBLICAN
“  COUNTY OF WASHINGTON
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
;--
--
- 
—
—
i
PO
VI
CH
, 
MI
CH
AE
L 
E.
El
ls
wo
rt
h
I
Addison, 0JT
Alexander, 13
Baileyville, V?
« ... Beals, 21
Beddington, 1
Calais, 720
Ward 1
2
Ward 2
Ward 3
Centerville, —
Charlotte, 32
Cherryfield, iS l
Columbia, 33
Columbia Falls, 2 9
Cooper, 8
Crawford, S
Cutler, 2 8
Danforth, 3fc I 1
Deblois, P.f
F
Dennysville, 7 8
ft
East Machias,
Eastport, 133
S I
n
<J2
Ward 1 
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
1
Jonesport, 13?
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
/o 7 
1 8 8  
S3
/ 0 
137 
12
/
1
\
- - -  - - -  -
» Jk • * *» • \ i
•
\
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—REPUBLICAN
Primary Election
June 8, 1982 COUNTY OF
r
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
1
PO
VI
CH
, 
MI
CH
AE
L 
E.
El
ls
wo
rt
h
2
3
V
1°
1----------------------------------________
Pembroke, yj
Perry, YfePleasant Point voting 
District, 3
Princeton, 3-8
Rohbinston, If
Roque BluiTs, If
Steuben, 7 /
Talmadge, 7
Topsfield, 7
Vanceboro, / 7
Waite, 8
Wesley, R
Whiting, 2 6 1
Whitney ville, /
PLANTATIONS
Baring, / 9
Codyville, 1
Grand Lake Stream, IR
No. 14, 3 I
No. 21, 13 f
ù M I «
1 1
• • - -
\
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REPUBLICAN
Primary Election
June 8, 1982 COUNTY OF AROOSTOOK
C4 /
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
TOWNS
*
=
--
--
--
--
--
--
-
 
11
o
Allagash, -
Amity, -
Ashland, -
Bancroft, —
Benedicta, —
Blaine,
_______
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
7
Chapman,
Crystal, -
Dyer Brook, -
Eagle Lake, -
Easton, -
Fort Fairfield,
- 1Fort Kent, -
Frenchville, — * ;
Grand Isle, —
«—
Hamlin, —
Hammond,
Haynesville, -
Hersey, —
Hodgdon, —
Houlton, —
Island Falls, 3
Limestone,
Linneus, -
Littleton, —
Ludlow, -
Madawaska, —
Mapleton, a
Mars Hill, „
Masardis,
Merrill, —
Monticello, —
New Canada, —
New Limerick, —
New Sweden, —
Oakfield, —
Orient, —
Perham, -
• Portage Lake, —
—•—
if -
REPUBLICAN
Primary Election
June 8, 1982 C O U N T Y  O F  A R O O S T O O K  (Concluded:
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
TOWNS
«
Presque Isle, —
Ward 1
Ward 2
Saint Agatha,
Saint Agatha, 
Sinclair T17,R4 —
---------- ---------- .--------- - St. Francis, _
Sherman,
Smyrna, —.
Stockholm,
Van Buren, —
Wade, —
Washburn, —
Westfield, —
Westmanland, —
Weston, -
Woodland,
PLANTATIONS
Cary, — L*
Caswell,
♦i
Caswell, Connor District —
f
F
Cyr, —
E, J
Garfield, \
Glenwood, —
Macwahoc,
Moro, “N
Nashville, —
Oxbow,
Reed, —
St. John, 
Wallagrass,
Winterville,
r
t
!
i
J \
